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摘  要 
21 世纪，世界各国之间的竞争归根到底就是人才的竞争。拔尖人才成为各
国增强国际竞争力的筹码，也是各国教育发展的战略任务。大中学衔接培养拔尖
创新人才作为一种新兴的创新人才培养模式，正在为国内各高校和高中之间纷纷
试验。大中学衔接培养拔尖创新人才是一项长期的系统工程，目前大中学携手培
养拔尖创新人才尚处于起步探索阶段，亟需进行系统深入的研究。 
本研究选择以 X大学和 Y中学联合创办的创新实验班作为研究对象，从高中
和大学双重视角入手，运用教育系统理论，对我国大中学衔接培养拔尖创新人才
中存在的问题进行了透析。通过对 X大学和 Y中学的相关教师、管理人员、个案
学生及其周围同学进行深入访谈，对个案学生在高中阶段所接受的创新教育及表
现，升学方式及表现，大学阶段的创新教育及其表现进行跟踪研究，发现 X大学
和 Y中学联合创办的创新实验班虽然积累了一定的培养经验，取得了一定的培养
效果，但是还存在着大中学衔接角色定位不够合理、创新课程教学欠规范化、创
新师资力量比较薄弱、创新评价体系过于单一、创新升学方式有待深化的问题。 
针对大中学衔接培养拔尖创新人才中存在的问题，学习和借鉴国外有关大中
学衔接培养创新人才成熟经验的基础上，首先，通过树立共同衔接培养目标、明
确大中学衔接角色定位、加强衔接教育制度建设来统一大中学衔接教育理念；其
次，通过丰富大中学衔接课程教学形式、协调大中学衔接课程教学内容、完善大
中学衔接课程学分认定来构建大中学衔接课程教学体系；第三，通过提升实验班
教师从教资格、促进实验班教师专业发展、加大大中学教师合作力度来加强大中
学师资队伍建设；第四，通过改革“唯分数论”的学生评价方式、改革“重科研、
轻教学”评教方式、改革“一锤定音”式升学评价方式来改革大中学衔接评价体
系；最后，通过完善创新实验班生源选拔方式、改革大中学衔接升学选拔方式、
拓宽衔接教育大学招生自主权来深化大中学衔接升学方式。 
关键词：大中学衔接；拔尖创新人才；创新实验班 
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Abstract 
In the 21
st
 century， it is personnel competition that as the result of the 
competition among countries in the world. Top-notch innovative personnel is 
becoming the chip to strengthen individual country’s competent，as well as the 
strategic mission of individual country’s education development. High school 
connecting with university to cultivate Top-notch innovative personnel，one kind of 
emerging cultivation of innovators is frequently experimented by high school and 
university. To cultivate Top-notch innovative personnel by high school connecting 
with university is a systematic project，present high school connecting with university 
to cultivate Top-notch innovative personnel is still in an exploring stage，which is in 
great need of being studied systematically.  
From the double perspectives of high school and university，this study chooses 
the innovative experiment class held by X university and Y high school as the study 
object，applies the educational systematic theory to deeply study the problems existing 
in Chinese Top-notch innovative personnel cultivation. According to in-depth 
interview to the relative teachers，supervisors，case students and their around 
classmates，the author tracking-studies the case students’ innovative education and 
performance，entrance way and performance in high school as well as innovative 
education and performance in high school，finds that the innovative experiment class 
held by X university and Y high school has accumulated some experience and 
achieved some cultivation effect. However，it still has some problems composed of 
unreasonable role orientation of high school connecting with university，not standard 
innovative course and teaching，weak innovative faculties，too single innovative 
assessment system and inefficient entrance way.    
To overcome the problems existing in Top-notch innovative personnel cultivation 
by high school connecting with university，based on learning abroad experience on 
cultivating innovator by both high school and university，the author puts forward 
suggestions as following. First of all，to unify innovative education idea of high 
school and university through setting up unitized cultivation goal, specifying role 
definition of high school and university and strengthening education systematic 
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construction. Furthermore，to build course and teaching system of  high school 
connecting with university by means of enriching course and teaching form, 
coordinating course and teaching content and improving course credit recognition.  
In addition，to strengthen innovative faculty construction of both high school and 
university through enhancing teaching qualification, promoting teacher professional 
development and enlarging the cooperation between high school and university. 
Fourthly，to reform innovative assessment system of high school connecting with 
university by reforming students’ mark-orientation assessment way, teachers’ 
assessment way that emphasizing on scientific research while despising teaching and 
students’ unique college entrance assessment way. Last but not the least，to deepen 
entrance way of high school connecting with university through improving 
prospective students selection way of innovative experiment class, reforming entrance 
selection way of and broadening university’s enrolment autonomy.  
Key words: high school connecting with university; Top-notch innovative 
personnel; innovative experiment class 
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第一章  绪论 
第一节   研究缘起及意义 
一、研究缘起 
在 21 世纪这个知识经济时代，培养拔尖创新人才已然成为我国实现建设人
力资源强国的核心战略任务。2002年召开的十六大报告提出，“要全面贯彻党的
教育方针，造就一大批拔尖创新人才”。2005 年“钱学森之问”的出现促使拔尖
创新人才大的培养成为一个全社会普遍高度关注的教育问题。2009 年我国教育
部在国内高校中启动 “基础学科拔尖学生培养试验计划”（简称“珠峰计划”）。
2010 年我国国务院颁布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020
年）》（简称“纲要”），其中强调了要不断改革才培养体制来尝试和探索涉及各类
教育的拔尖创新人才培养方法，为拔尖创新人才的培养营造一个良好的环境。同
时纲要中指出了“高中阶段对培养创新型人才有特殊意义”。为了顺应拔尖创新
人才培养的教育改革发展趋势，国内大学和高中都纷纷进行了有关拔尖创新人才
培养的实践探索，具体表现为截至到 2011 年 19 所“985”高校建立起了拔尖创
新人才培养基地，在数学、物理、化学、生物和计算机这五个学科领域开展基础
学科拔尖创新人才培养计划，而高中则通过建立各种创新实验班的方式来培养学
生的创新精神和创新素养。 
拔尖创新人才培养是一项马拉松式的系统接力工程，各个教育阶段构成了接
力组中的队友。为了携手培养出拔尖创新人才，顺利完成人才培养的接力赛，传
递好各个教育阶段之间的每一棒是整个教育系统共同的使命和责任。能否传递好
高中教育与大学教育之间的这一棒在整个拔尖创新人才培养接力赛中具有决定
性的意义。然而，由于受到传统应试教育模式的影响，绝大多数中学和大学在培
养拔尖创新人才的过程中却仍处于“各自为营”的局面。中学对大学的拔尖创新
教育感到极度茫然，不清楚大学的拔尖创新生源标准，然而大学又对高中教育十
分漠然，对拔尖创新人才的培养仅仅从大类培养的中后期开始。大学和高中之间
缺乏有效的沟通和互动，进而导致二者之间出现了“掉棒”现象。高中和大学之
间在拔尖创新人才培养上缺乏衔接不仅造成教育资源的失衡，而且也大大阻碍了
创新教育质量的提高。 
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为了更好地回答“钱学森之问”，也为了打通高中和大学在拔尖创新人才培
养中的教育壁垒，国务院于 2010 年颁布了《国家中长期教育改革和发展规划纲
要（2010-2020 年）》，指出 “大力支持有条件的高中与大学科研院所通过合作
开展创新人才培养的研究和试验以建立起创新人才培养的基地。”因此，高中和
大学衔接培养拔尖创新人才便作为教育界的一项新举措。根据纲要精神，国内各
省市开始纷纷将培养拔尖创新人才作为教育的核心工作，积极探索大中学衔接培
养拔尖创新人才的模式，推出各种高中和大学衔接培养计划，例如 2012 年上海
市同济大学推出的“苗圃计划”、2012年陕西省开始启动的“春笋计划”以及 2015
年在北京、上海、天津等 15城市全面铺开试点的“中学生英才计划”。 
针对部分开展基础学科拔尖创新人才培养计划的高校难以难以选拔到真正
的拔尖创新生源，而高中在培养拔尖创新生源的过程中却处于一种“带着脚镣跳
舞”的困境。基于对目前在全国各地如火如荼开展起来的大中学衔接培养拔尖创
新人才实验计划保持审视态度的基础上，笔者认为无论高中还是大学，单独靠自
身力量来加强拔尖创新人才的培养是远远不够的，高中和大学之间应该携起手
来，共同为完成拔尖创新人才培养这项系统工程而努力。只有从整体上解决了高
中和大学之间的衔接培养问题，高中才能更好地为大学培育优良的“拔尖苗子”，
而大学也才能更好地为高中提供正确导向，进一步实现“助苗成长”。 
二、研究意义 
（一）理论意义 
1.丰富衔接培养拔尖创新人才的相关理论 
鉴于目前国内对拔尖创新人才培养进行的相关理论研究不多，研究深度有
限，尚未形成成熟的系统培养拔尖创新人才理论体系，本文通过借助教育系统理
论对大中学衔接培养拔尖创新教育进行系统研究，进而丰富系统培养拔尖创新人
才的相关理论。 
2.完善大中学衔接培养拔尖创新人才模式 
由于大中学衔接培养拔尖创新人才是一个涉及诸多领域的系统问题，本文旨
在对衔接过程中所存在的问题做一些尝试性的探索工作，为进一步完善大中学衔
接培养拔尖创新人才模式尽绵薄之力。 
（二）实践意义 
   1.促进大中学拔尖创新人才计划的顺利实施 
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